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Rynki energii elektrycznej coraz 
częściej wykraczają swoim działaniem 
poza terytorium państwa, gdyż po-
stęp technologiczny umożliwia przesył 
energii na coraz dalsze odległości. Po-
nadto energia nie jest już postrzegana 
tylko jako dobro publiczne, czy dobro 
o strategicznym znaczeniu, ale także 
jako produkt, który może stanowić o 
osiągnięciu przewagi konkurencyjnej i 
wzroście dochodu państwa. 
Rozszerzeniu przestrzeni działania 
przedsiębiorstw energetycznych sprzyja 
ograniczenie ich monopolistycznej pozy-
cji oraz wzrost aktywności podmiotów na 
rzecz zapewniania ciągłości dostaw taniej 
energii elektrycznej, i racjonalności wy-
korzystania surowców energetycznych. 
Jednym z tego przejawów jest umiędzy-
narodowienie produkcji energii elektrycz-
nej i szerzej pojętej współpracy pomiędzy 
uczestnikami rynków energii.
Celem niniejszego artykułu będzie 
wskazanie uwarunkowań tworzenia re-
gionalnych porozumień na rzecz współ-
pracy energetycznej i jej skutków. Przyjęto 
hipotezę, iż regionalizacja rynków energii 
stanowi współcześnie najbardziej słuszną 
formę współpracy, odpowiadającą tak po-
trzebom rynków wewnętrznych państw, 
jak i globalnej gospodarce światowej.
Pojęcie regionalizacji rynków 
Regionalizacja polega na internacjo-
nalizacji aktywności ekonomicznej w 
skali regionalnej, związana jest z szybko 
postępującym rozwojem gospodarczym 
na świecie, i kojarzona z takimi procesa-
mi jak globalizacja i integracja. Jej isto-
tą jest przeobrażanie i dostosowywanie 
struktury gospodarczej integrujących się 
państw. Regionalizacja przyczynia się do 
tworzenia trwałych strukturalnych po-
wiązań gospodarczych pomiędzy krajami, 
w celu utworzenia jednolitego, nowego 
organizmu gospodarczego, wyróżniają-
cego się w międzynarodowym otoczeniu 
gospodarczym, i zajmującego w nim oraz 
w międzynarodowych stosunkach gospo-
darczych nowe miejsce.
Regionalna współpraca państw ma na 
celu łagodzenie różnic i sprzeczności mię-
dzy gospodarkami. Działa na rzecz wy-
równania ich szans rozwojowych. Często 
traktowana jest jako warunek efektywne-
go wykorzystania posiadanych zasobów i 
możliwości osiągnięcia szybszego tempa 
rozwoju gospodarczego.
Regionalizacja nabiera specjalnego 
znaczenia, gdy rozpatruje się ją w kontek-
ście rynku energii. Niewątpliwie należy ją 
utożsamiać z pewną formą integracji eko-
nomicznej, której powodem jest wspólno-
ta interesów energetycznych. Przy czym 
wspólny interes na rynkach energii to 
możliwość realizacji transakcji kupna-
-sprzedaży energii w różnych postaciach, 
podejmowanie wspólnych inwestycji in-
frastrukturalnych, i wreszcie tworzenie 
wspólnie akceptowanych regulacji, orga-
nów nadzorczych i taryf cen.
Dorota Niedziółka 
Uwarunkowania 
i konsekwencje regionalizacji 
rynków energii
Praktyczna teoria
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Omówienie zagadnień związanych 
z regionalizacją wymaga przybliżenia 
uwarunkowań jej powstania i rozwoju 
oraz implikacji, jakie wywołuje. Ocena 
doświadczeń związanych z regionalizacją 
rynków energii pozwala stwierdzić, że nie 
ma dwóch identycznych form integracji 




Można wyróżnić dwie podstawowe 
przyczyny integracji rynków energii: wa-
runki panujące na rynku wewnętrznym i 
sytuacja na rynku światowym. Choć obie 
te płaszczyzny współcześnie wzajemnie na 
siebie oddziałują, to jednak ich wpływ na 
decyzje o zaangażowaniu we współpracę 
na szczeblu ponadnarodowym jest wy-
raźny i bezsprzeczny. Podstawą tworzenia 
inicjatyw regionalnych jest sytuacja na 
krajowym rynku energii.
Posiadanie nadwyżek w postaci ener-
gii zgromadzonej w surowcach energe-
tycznych (ropa naftowa, gaz ziemny) lub 
energii wtórnej (energia elektryczna oraz 
paliwa, traktowane jako towar), skłania 
do poszukiwania partnerów handlowych 
mających deficyt. Początkowo wspólnoty 
regionalne powstawały w obrębie państw 
bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Z 
czasem postęp techniczny sprawił, iż prze-
strzeń geograficzna dla rozwoju współpra-
cy stała się mniej ograniczona, a koopera-
cja możliwa jest praktycznie ze wszystkimi 
państwami danego kontynentu.
Inicjatywa współpracy może pocho-
dzić także ze strony państw odczuwają-
cych deficyt któregokolwiek z rodzajów 
energii. Wtedy szukając sposobu na za-
spokojenie swoich potrzeb energetycz-
nych, państwa te angażują się w wymianę 
handlową lub wspólne inwestycje na rzecz 
wzrostu produkcji energii. Przykładem 
jest Bangladesz, dla którego rozwój han-
dlu energią stanowi szansę na zwiększenie 
dostępu do energii elektrycznej swoich 
Regionalizacja związana jest więc z 
wymianą międzynarodową nośników 
energii, i/lub wspólnymi działaniami na 
rzecz rozwoju wspólnego rynku energii, 
bądź powstania celowych podmiotów 
gospodarczych, a może być efektem od-
górnych działań instytucji i/lub rządów. 
Przykładem jest współpraca Polski i Li-
twy w budowie mostu energetycznego 
− w tym celu Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne i Lietuvos Energija AB powołały 
spółkę LitPol Link. Unia Europejska pro-
wadzi szereg działań na rzecz budowy we-
wnętrznego rynku energii, a bycie człon-
kiem UE automatycznie predestynuje do 
uczestnictwa w jego tworzeniu.
Znaczenie regionalizacji rośnie w kon- 
tekście interesów państw tworzących 
ugrupowania, porozumienia regionalne, 
jak i z perspektywy globalnej, gdy otocze-
nie odczuwa skutki istnienia nowej formy 
współpracy ekonomicznej. Regionaliza-
cja rynków energetycznych nie jest sumą 
rynków narodowych, ale nową formułą o 
innej, nowej jakości. Pozwala na zwięk-
szenie potencjału krajów ją tworzących, 
co jest nie do przecenienia współcześnie, 
gdy rynki narodowe stoją w obliczu prob-
lemu wyczerpywania się tradycyjnych 
surowców energetycznych, presji ochrony 
środowiska, dynamiki rozwoju gospodar-
czego świata, pogłębiających się dyspro-
porcji w rozwoju gospodarczym i społecz-
nym świata.
Wspólne działanie w ramach przestrze-
ni regionalnej stwarza szansę na wzrost 
podaży energii, poprawę stanu infrastruk-
tury technicznej, rozwój technologiczny, 
rozwój samego rynku energii (przykładem 
może być powstanie giełdy energii, kon-
trakty na dostawy, organ regulatora). Wią-
że się jednak z kosztami, wśród których 
najważniejsze to wysokie koszty inwesty-
cji, trwałe uzależnienie od dostaw energii 
(występujące tak w przypadku importe-
rów, jak i eksporterów energii), związane z 
osadzeniem urządzeń infrastrukturalnych 
w przestrzeni i ich immobilnością.
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obywateli (zaledwie 18 proc. mieszkań-
ców Bangladeszu ma obecnie dostęp do 
energii elektrycznej, co plasuje ten kraj na 
jednym z najniższych miejsc w rankingu 
światowym).
Przesłanką nawiązania współpracy 
może być ograniczony dostęp do kapita-
łu kraju bogatego w surowce naturalne. 
Norwegia, która w 1970 r. odkryła złoża 
ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie 
Morza Północnego, potrzebowała kapi-
tału do realizacji inwestycji. Z pomocą 
przyszły pozostałe kraje skandynawskie, 
które zaproponowały współudział w reali-
zacji inwestycji (budowa sieci rurociągów 
Nordic Power Exchange).
Innym warunkiem współpracy regio-
nalnej może być chęć zapewnienia samo-
wystarczalności energetycznej w regionie, 
obniżenia kosztów wytwarzania energii 
elektrycznej i racjonalnego wykorzystania 
surowców (węgla, nafty, wody i paliwa ją-
drowego). Celem tworzenia porozumień 
regionalnych może być także intencja 
promocji efektywnych dostaw energii, a 
w dłuższej perspektywie, rozwój gospo-
darczy krajów i regionów. Kraje Azji Po-
łudniowej, tworząc i rozwijając wymianę 
handlową energią, oczekują dywersyfika-
cji źródeł energii i poprawy efektywno-
ści jej produkcji. Niektóre państwa liczą 
ponadto na zreformowanie sektora ener-
getycznego. Realizacja koncepcji rynku 
regionalnego wymaga bowiem wspólnej 
wizji współpracy w kwestiach energetycz-
nych, czyli uregulowania wszelkich spraw 
spornych, dostosowania infrastruktury 
sieciowej oraz stworzenia mechanizmu bi-
lansowania przepływów, itp.
Zacieśnienie współpracy w regionie 
poprzez tworzenie nowych połączeń w sy-
stemie przesyłowym może zmienić struk-
turę wykorzystania surowców. W krajach 
Ameryki Łacińskiej rozwój systemu do-
staw gazu ziemnego zintegrowany z syste-
mami energii elektrycznej, będzie służył 
zminimalizowaniu zużycia ropy naftowej. 
Zaoszczędzona ropa naftowa pozwoli na 
zwiększenie eksportu i przyczyni się do 
wzrostu dochodów.
Uwarunkowaniem dla powstania re-
gionów energetycznych może być sezo-
nowość występowania nośnika energii. 
Kraje Azji Południowej mają silne bodź-
ce dla rozwoju handlu transgranicznego 
energią elektryczną, w związku ze znacz-
nym zróżnicowaniem źródeł energii pier-
wotnej, i ich okresową zasobnością. Ban-
gladesz dysponuje znacznymi zasobami 
gazu ziemnego, na bazie których rozwinął 
przemysł elektroenergetyczny. Znaczna 
część jego mocy wytwórczych pozostaje 
jednak niewykorzystana poza godzinami 
szczytu, co daje podstawy dla rozwoju 
handlu. Istnieje także wyraźna sezono-
wość produkcji energii w elektrowniach 
wodnych w Indiach. Znacznie mniejsze 
opady od stycznia do czerwca obniżają 
produkcję energii, co wpływa na poziom 
konsumpcji. Utworzenie połączeń energe-
tycznych pozwoliłoby krajom tego regio-
nu na wyrównywanie różnic w wielkości 
popytu i podaży.
Podstawą regionalnej współpracy na 
rynku energii może być chęć wsparcia 
operatorów systemów przesyłowych, w 
przygotowaniu planu inwestycji w infra-
strukturę techniczną. Przykładem takie-
go współdziałania jest BSTP Black Sea 
Transport Project, czyli Czarnomorski 
Regionalny Projekt Przesyłowy.
Często wśród przesłanek tworzenia po-
rozumień regionalnych pojawia się niewłaś-
ciwa organizacja krajowego rynku energii, 
na którym podmioty gospodarcze, działa-
jące w ramach sektora publicznego, funk-
cjonują nieefektywnie11). Produkowana i 
dostarczana przez nie energia jest droga i 
niekonkurencyjna. Ponadto zużycie energii 
per capita może być bardzo niskie w regio-
nie, a jednocześnie w odniesieniu do PKB 
wysokie, co jest dowodem nieefektywnego 
wykorzystania i wysokiej energochłonności 
gospodarki. Stąd w wielu krajach współpra-
ca w wytwarzaniu i przesyłaniu energii jest 
szansą na pozytywne zmiany.
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Ważną przesłanką na rzecz budo-
wy połączeń pomiędzy sieciami ener-
getycznymi, a tym samym zacieśniania 
współpracy w regionie, jest możliwość 
wzmocnienia niezawodności krajowych 
systemów energetycznych, zwiększenia 
potencjału handlu energią i poprawy po-
ziomu bezpieczeństwa energetycznego.
Przyczyną tworzenia ugrupowań re-
gionalnych może być też sytuacja mię-
dzynarodowa. Najczęściej wskazywanym 
przykładem jest wzrost cen ropy naftowej 
w początkach lat ’70. XX wieku, który 
spowodował konieczność poszukiwania 
nowych źródeł jej dostaw, a sposobem 
przeciwdziałania negatywnym skut-
kom jest wskazana wcześniej współpraca 
państw skandynawskich.
Kolejną przyczyną współpracy na 
płaszczyźnie regionalnej może być za-
awansowana integracja rynków, gdzie 
utworzenie rynków energii stanowi etap 
dla zjednoczenia ekonomicznego. Przykła-
dem takiego procesu jest Unia Europejska.
Rozwój współpracy w ramach re-
gionalnych rynków energii stanowi o 
możliwości zwiększenia przestrzennego 
obszaru zaopatrzenia w energię. W kra-
jach afrykańskich ten aspekt miał istotne 
znaczenie z uwagi na duże dysproporcje 
pomiędzy ośrodkami przemysłowymi i 
miastami a terenami rolniczymi. Integra-
cja energetyczna ma również inne ważne 
cele: wspieranie regionalnej harmonii, 
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ener-
getycznych, redukcję kosztów inwestycji, 
rozwijanie krajów w sposób pokojowy i 
zrównoważony.
Pewnym uwarunkowaniem prowadze-
nia działalności w ramach regionalnych 
rynków energii jest przeszłość historycz-
na. Kraje tzw. Azji Centralnej tworzą 
obszar ukształtowany jeszcze w okresie 
istnienia ZSRR. Cechą specyficzną re-
gionu są silne więzi występujące między 
państwami, mające swe podłoże w zróżni-
cowaniu środowiskowym i surowcowym. 
Kraje południowej części regionu, czyli 
Kazachstan, Turkmenistan i Uzbekistan, 
mając istotny deficyt wody uzależniły 
swoją produkcję rolną od dostaw wody z 
republik położonych na północy regionu. 
Systemem rzek, zbiorników retencyjnych 
i kanałów zasilano pola uprawne kosztem 
zasobów wodnych, które mogły służyć 
wytwarzaniu energii elektrycznej w kra-
jach leżących na północ od Morza Aral-
skiego.
W trakcie istnienia ZSRR ustalono, 
iż w zamian za dostawy wody groma-
dzonej w półroczu zimowym, kraje pół-
nocnej części regionu będą otrzymywać 
węgiel i gaz ziemny dla produkcji energii 
elektrycznej. Rozpad ZSRR spowodował 
konieczność zmian. Obecnie kraje oba-
wiają się o swoje bezpieczeństwo nie tylko 
energetyczne, ale przede wszystkim eko-
nomiczne. Zmiany klimatyczne (mniejsza 
ilość wód w Morzu Aralskim) oraz brak 
modernizacji urządzeń infrastruktury 
wodnej powodują zmniejszenie ilości do-
starczanej wody na tereny rolnicze Ka-
zachstanu, Uzbekistanu i Turkmenista-
nu, co pogarsza warunki produkcji rolnej 
i przyczynia się do zmniejszenia wielkości 
plonów, a w konsekwencji pogorszenia 
warunków bytowych ludności. Prowadzi 
także do wzrostu napięć w regionie, szcze-
gólnie między Tadżykistanem i Kirgizją a 
Uzbekistanem9).
Kirgizja i Tadżykistan podjęły dzia-
łania na rzecz eksportu swoich zapasów 
wody, co Uzbekistan potraktował jako za-
grożenie dla bezpieczeństwa ekonomicz-
nego kraju. Współpraca stanowi szansę 
nie tylko dla krajów południa regionu, 
ale także dla zasobnego w wodę Tadżyki-
stanu. Chcąc wzmocnić swoją pozycję w 
regionie, a jednocześnie zapewnić podaż 
energii elektrycznej na terytorium kraju, 
musi zrealizować określony program in-
westycyjny.
Przesłanką dla tworzenia płaszczyzn 
współpracy w obrębie rynków energii jest 
zróżnicowanie wielkości produkcji i kon-
sumpcji energii w sąsiadujących krajach, 
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które może także wpływać na rozwój go-
spodarczy. Kraje Azji Południowej (Ban-
gladesz, Butan, Indie, Nepal, Pakistan i 
Sri Lanka), tworzą niezwykle silną pod 
względem ekonomicznym i społecznym 
grupę. Między nimi występują jednak 
istotne różnice, które mogą stanowić ba-
riery rozwoju dla każdego z tych krajów 
osobno, stąd koncepcja współpracy eko-
nomicznej, a w jej ramach współpracy 
w handlu energią elektryczną, może być 
czynnikiem przyspieszającym rozwój 
wszystkich.
Współpraca regionalna oferuje także 
wymianę wiedzy i doświadczeń w za-
kresie projektowania sieci przesyłowych, 
rozwoju rynku, zasad przygotowywania 
taryf, promocji handlu transgranicznego 
oraz rozwoju rynku regionalnego energii.
Jednym z powodów zacieśniania 
współpracy regionalnej jest obawa o ne-
gatywne skutki kryzysów ekonomicz-
nych. Kraje Ameryki Łacińskiej uznały, 
iż funkcjonowanie regionalnego systemu 
energetycznego mogłoby przyczynić się 
do ograniczenia wpływu kryzysów, w 
tym między innymi kryzysu brazylijskie-
go z 2005 r., gdyby istniała wystarczająca 
zdolność przesyłowa pomiędzy Argenty-
ną i Brazylią.
Integracja rynku otwiera nowe, znacz-
nie szersze perspektywy dla tworzenia 
warunków bezpieczeństwa dostaw ener-
gii, oraz ekonomicznych i politycznych 
aspektów zarządzania zasobami. Przykła-
dem jest choćby fala tsunami i trzęsienia 
ziemi w Japonii (marzec 2011), których 
negatywne skutki dla gospodarki i miesz-
kańców wysp japońskich mogą być niwe-
lowane importem energii elektrycznej z 
Rosji.
Wśród uwarunkowań międzynarodo-
wych regionalizacji rynków energii moż-
na wskazać interesy narodowe poszcze-
gólnych państw, bądź ich grup w danym 
regionie. Dla przykładu Unia Europejska 
jest zainteresowana włączeniem Bałka-
nów Zachodnich do swego grona, ale nim 
się to stanie, wspiera kraje tego regionu w 
integracji ekonomicznej, a w tym energe-
tycznej.
Realizacja wspólnych interesów w ra-
mach rynków energii stanowi także prze-
słankę zacieśniania współpracy między 
krajami Ameryki Północnej. Region ten 
tworzą zaledwie trzy kraje, z czego dwa, 
tj. Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada 
należą do najwyżej gospodarczo rozwi-
niętych państw świata. Mimo posiadania 
jednego z największych rynków energii w 
skali globalnej, istotnej dominacji w han-
dlu nośnikami energii, oraz znaczącego 
wyposażenia w elementy infrastruktury 
przesyłowej, kraje te w integracji rynków 
widzą szansę na rozwój.
Jednym z najważniejszych uwarunko-
wań dla rozwoju rynków regionalnych, 
a pośrednio realizacji szczegółowych 
celów, jest istnienie dobrze rozwiniętej 
infrastruktury przesyłowej. Elementy 
infrastruktury rozpatrywane w aspekcie 
jakościowym i ilościowym stanowią wa-
runek sine qua non regionalizacji. Należy 
jednocześnie podkreślić, iż w przypadku 
współpracy regionalnej, koncentrującej 
się wokół handlu energią elektryczną, 
istotnego znaczenia nabiera gęstość sieci 
przesyłowej, tzn. ilość połączeń pomiędzy 
krajami oraz napięcie tych połączeń. W 
przypadku wymiany międzynarodowej 
oczekuje się, iż linie energetyczne powin-
ny mieć napięcie 400 kV, co daje pełne 
możliwości przesyłu energii elektrycznej. 
Przykładem ograniczeń w rozwoju wza-
jemnych powiązań jest infrastruktura 
przesyłowa na granicy Polski i Ukrainy 
oraz Polski i Białorusi, gdzie niedostatecz-
ny poziom techniczny mostów energe-
tycznych uniemożliwia pełne korzystanie 
z potencjału energetycznego wschodnich 
sąsiadów Polski.
Korzyści regionalizacji rynków 
energii
Jedną z podstawowych korzyści wy-
nikających z regionalizacji rynków ener-
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gii jest ograniczenie bariery zasobowej. 
Istotną cechą współczesnej rzeczywisto-
ści jest to, iż żadna gospodarka nie jest 
suwerenna w zakresie pozyskania surow-
ców energetycznych. Dlatego kluczowego 
znaczenia nabiera kwestia dywersyfikacji 
źródeł energii. Wzrastająca zależność od 
importu ropy naftowej i gazu ziemnego, 
szczególnie z obszarów niestabilnych po-
litycznie, wymaga podejmowania dzia-
łań w ramach strategii długookresowych 
i obejmujących pewne grupy państw. 
Niewystarczające są inicjatywy krajowe 
i porozumienia dwustronne, potrzebna 
jest współpraca na poziomie regionów, 
przy czym skuteczność współdziałania w 
regionie zależy od współpracy wszystkich 
państw w zakresie wyznaczonym poten-
cjałem surowcowym, bądź zasobnością w 
źródła odnawialne oraz potrzebami wyni-
kającymi z bieżącego i przyszłego popytu.
Regionalizacja w swej istocie oznacza 
wspólnotę interesów i współdziałanie, 
które z założenia powinno wykluczać 
działania spekulacyjne, a służyć wykorzy-
staniu lokalnych potencjałów i osiągnię-
ciu pewnej samowystarczalności energe-
tycznej. Skutkiem działań na płaszczyźnie 
ponadnarodowej jest weryfikacja warun-
ków prowadzonej przez podmioty dzia-
łalności gospodarczej. Konkurencja na 
rynku międzynarodowym zmienia progi 
opłacalności inwestycji, koszty produkcji i 
kryteria lokalizacji działalności gospodar-
czej12). W konsekwencji podmioty mają 
możliwość dokonania zmian lokalizacyj-
nych, technologicznych, a nawet strategii 
inwestycyjnej.
Globalizacja wywiera pozytywny 
wpływ na proces regionalizacji. Odkrywa 
bowiem ponownie regiony dla przedsię-
biorstw, które działając na rynku global-
nym zmuszone są weryfikować czynniki 
swojej lokalizacji oraz uwarunkowania 
prowadzenia działalności, i poszukują op-
tymalnej przestrzeni właśnie na poziomie 
regionalnym. W tych działaniach firm 
uwydatniają się dwa główne czynniki: ry-
nek zbytu, który stanowi między innymi 
przesłankę determinującą lokalizację, oraz 
dostęp do surowców, co łącznie kształtuje 
poziom cen i pozycję konkurencyjną.
Redukcja cen to kolejna korzyść wyni-
kająca z aktywności na szczeblu ponadna-
rodowym1). Otwarcie rynków przyczynia 
się do uruchomienia mechanizmów wy-
równywania cen energii. Ponadto zwięk-
sza transparentność cen, pozwalając na 
zmianę rynków zaopatrzenia w surowce i 
sprzedaż energii wtórnej.
Znaczące korzyści związane są ze 
wzrostem elastyczności systemu energe-
tycznego. Otwarcie rynku i stworzenie 
połączeń międzysystemowych pozwa-
la na wzrost wolumenu obrotów energią 
elektryczną z krajami sąsiednimi, a z dru-
giej pozwala włączyć źródła wytwórcze 
oparte na OZE do systemu krajowego, 
bez uszczerbku dla dotychczasowej pro-
dukcji. Dzięki temu możliwe jest zwięk-
szenie udziału energii odnawialnej w bi-
lansie energetycznym kraju10). Wzrastają 
także opłacalność realizowanych inwesty-
cji i techniczne możliwości wykorzystania 
np. energii wiatru.
Korzyści wynikające z regionalizacji 
rynków można wskazać także w kontek-
ście redefinicji roli państwa. Z uwagi na 
fakt, iż zasadniczy problem współczesno-
ści to sprzeczność pomiędzy globalizu-
jącym się rynkiem światowym, a zacho-
waniem pewnej samowystarczalności i 
odrębności państw narodowych, regiona-
lizacja może stanowić optymalną formę 
realizacji podstawowych zadań państwa 
w nowym zglobalizowanym świecie. In-
teresy gospodarek narodowych nie są 
bowiem tożsame z interesami gospodarki 
światowej.
Gospodarczy i polityczny wymiar 
sektora energetycznego oznacza trakto-
wanie energii jako elementu suwerenno-
ści narodowej i stabilności gospodarczej. 
Dzięki regionalizacji państwa nie tracą 
wszystkich atutów suwerenności, a z dru-
giej strony mogą czerpać korzyści z tytułu 
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„poszerzonego” rynku energii. Współpra-
ca państw w obrębie rynku regionalnego 
pozwala na weryfikację stosowanych w 
energetyce technologii, i współuczestni-
czenie w osiąganym postępie technicz-
nym. Państwom łatwiej jest w regionie 
uzyskać też nową pozycję, np. państwa − 
lidera procesu integracji rynków energii, 
lub lidera szeroko rozumianej integracji 
gospodarczej. Państwa mogą na współ-
pracy regionalnej skorzystać, traktując 
ją jako etap na drodze do wzmocnienia 
potencjału energetycznego, a następnie 
ekonomicznego przed ekspansją na rynek 
światowy.
Intensywna współpraca regionalna 
wiąże się z przyjęciem nowych rozwiązań 
technologicznych, na które nie byłoby 
stać inwestorów krajowych. Kooperacja 
w procesie wytwarzania, jak i wspólne 
działania na rzecz budowy infrastruktu-
ry przesyłowej, pozytywnie oddziałują na 
postęp technologiczny. Rozwój techno-
logii staje się główną siłą sprawczą uno-
wocześniania światowej energetyki, przy 
czym należy przypomnieć kluczową róż-
nicę w koncepcjach rozwoju tej dziedziny: 
Unia Europejska chce budować społe-
czeństwo bezemisyjne, zaś Stany Zjedno-
czone Ameryki, nie przystępując do Pro-
tokołu z Kioto, społeczeństwo wodorowe.
Budowa infrastruktury technicznej 
poza pozytywnym wpływem na postęp 
technologiczny i wzrost wymiany hand- 
lowej, daje także szansę na wzrost bezpie-
czeństwa energetycznego, poprzez geo-
graficzną dywersyfikację dostaw surow-
ców energetycznych7).
Regionalizacja rynków energii prowa-
dzi do wzrostu inwestycji infrastruktu-
ralnych. Tworzenie połączeń pomiędzy 
sieciami przesyłowymi stanowi warunek 
sine qua non procesu integracji i współ-
pracy regionalnej. Stąd infrastruktura 
przesyłowa i jej elementy mogą stanowić 
impuls dla rozwoju gospodarczego, a z 
drugiej strony jej brak − poważne ogra-
niczenia nie tylko dla funkcjonowania 
rynku energii danego kraju, ale handlu 
energią w układzie regionalnym. Powsta-
nie ograniczeń w przesyle energii w tzw. 
wąskich gardłach powoduje wzrost cen 
energii na rynku.
Zintegrowany i zliberalizowany rynek 
energii stanowi narzędzie zwiększania 
skali i ułatwiania handlu produktami 
energetycznymi. Służy obniżaniu kosztów 
(szczególnie dla wysoko energochłonnych 
gałęzi gospodarki), dzięki poprawie dostę-
pu do nowych technologii oraz zaspokaja-
niu rosnących potrzeb konsumentów, bez 
konieczności realizacji kapitałochłonnych 
inwestycji.
Współpraca w regionie może także 
stanowić długoterminową przesłankę 
rozwoju rynku energii, utrzymania efek-
tywnego i niezawodnego zaopatrzenia w 
energię, a tym samym utorować drogę dla 
trwałego wzrostu gospodarczego i zmniej-
szenia ubóstwa. Badania przeprowadzone 
przez Bank Światowy dowiodły, że prze-
rwy w dostawie energii w Bangladeszu 
kosztowały około 1 mld USD rocznie, i 
oznaczały zmniejszenie wzrostu gospo-
darczego o około 0,5 punktu procentowe-
go. Z kolei koszt ograniczeń w dostawie 
energii dla przemysłu Indii i Pakistanu 
oznaczał straty na poziomie 1,5 proc. i 1,8 
proc. PKB5).
Porozumienia regionalne pozwalają na 
efektywniejsze i bardziej opłacalne wy-
twarzanie energii i jej przesył. Wspólne 
działania mogą przyczynić się do lepszej 
koordynacji procesu planowania i reali-
zacji inwestycji w regionalnych sieciach 
elektroenergetycznych, a w konsekwencji 
obniżenia wymaganego poziomu inwe-
stycji kapitałowych w czasie, oraz zmniej-
szenia kosztów operacyjnych. Obniżenie 
kosztów operacyjnych możliwe jest ze 
względu na funkcjonowanie giełd energii 
i zmniejszenie kosztów utrzymania rezerw 
energetycznych, zaś redukcja nakładów 
inwestycyjnych na urządzenia produkcyj-
ne wynika z możliwości wykorzystania 
potencjału wytwórczego innych krajów. 
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Skwantyfikowane korzyści można oce-
nić na 5-10 proc. maksymalnej zdolności 
przesyłowej.
Przykładem są Indie, które zwiększyły 
swoje zdolności przesyłowe z sąsiadują-
cymi systemami energetycznymi o 2000 
MW, co pozwoliło na obniżenie wymogu 
zainstalowanej mocy o 200 MW. Nie jest 
to dużo przy łącznej wielkości indyjskiego 
systemu energetycznego na poziomie 150 
GW, ale oznacza, że można uniknąć bu-
dowy elektrowni o mocy 200 MW. Za-
kontraktowana moc, wynikająca z umo-
wy na zakup energii przez interkolektory, 
może być potraktowana jako moc zain-
stalowana – takie rozwiązanie zastoso-
wały między innymi Indie, które zawarły 
kontrakt na zakup energii 1500 MW, co 
de facto oznacza, że nie muszą budować 
elektrowni o zbliżonej mocy.
Obniżenie obowiązkowych rezerw 
energii, wzajemne wykorzystywanie re-
zerw energii w przypadku funkcjonowa-
nia połączonych sieci energetycznych, 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na 
wypadek wystąpienia nieoczekiwanych 
zdarzeń – blackout to jedne z najważniej-
szych korzyści z regionalizacji rynków 
energii.
Ważną konsekwencją działań na fo-
rum regionalnym jest ich pozytywny 
wpływ na środowisko przyrodnicze. 
Zmiany klimatyczne mają charakter 
globalny, natomiast koncepcje im prze-
ciwdziałania aspekt regionalny i lokalny. 
Świadczy o tym choćby idea trzeciej rewo-
lucji przemysłowej opartej na rozproszo-
nym, nie zaś scentralizowanym wytwa-
rzaniu energii, co uznawane jest za jedyną 
szansę zmniejszenia ilości emitowanych 
gazów do atmosfery.
Połączenie w ramach zintegrowanego 
rynku energii zwiększa komplementar-
ność struktur rynkowych, uniezależnia 
od sezonowych zmian podaż energii, ob-
niża koszty utrzymania systemu zasilania 
i zwiększa niezawodność systemu, zaś niż-
sze koszty to większa efektywność dzia-
łania systemu przesyłowego. Wydaje się, 
iż regionalizacja niesie ze sobą tylko ko-
rzyści, choć wśród niektórych sceptyków 
panuje obawa, iż formuła regionalizacji 
zaproponowana w Europie doprowadzi 
do ugruntowania i utrwalenia podziałów 
regionalnych, i nie pozwoli na integrację 
rynków w jeden wspólny rynek energii.
Ograniczenia rozwoju 
regionalizacji
Obserwując zachodzące w świecie 
procesy regionalizacji rynków, można 
dostrzec istnienie ograniczeń utrudnia-
jących czerpanie korzyści z prowadzenia 
działalności w regionie, bądź realizację 
kolejnych etapów współpracy regionalnej. 
Bariery mogą mieć różny charakter: geo-
graficzny, ekonomiczno-techniczny, poli-
tyczny i prawny. 
Przeszkody geograficzne to najczęściej 
dystans przestrzenny występujący albo w 
samym regionie, albo pomiędzy regionem 
i obszarem zaopatrzenia. W przypadku 
państw nadkaspijskich problem dotyczy 
odległości rynku od miejsc potencjalnego 
eksportu surowców, czyli krajów Unii Eu-
ropejskiej. Ponadto położenie krajów Mo-
rza Kaspijskiego pomiędzy Rosją a kraja-
mi Bliskiego Wschodu, utrudnia rozwój 
działalności wydobywczej i ekspansję 
ekonomiczną. Dodatkowe ogranicze-
nia to aktywność sejsmiczna w regionie 
i trudne warunki geologiczne. Przeszko-
dy geograficzne występują między innymi 
w Ameryce Płd. Tam barierą dla rozwo-
ju wspólnego regionalnego rynku ener-
gii jest zarówno rozległość przestrzenna 
kontynentu, jak i pasmo górskie Andów, 
utrudniające budowę gazociągów i sieci 
przesyłowych. Stąd region Ameryki Połu-
dniowej podejmuje inicjatywy w oparciu 
o mniejsze układy regionalne, których in-
tegracja w jeden region, o ile w ogóle moż-
liwa, rozpatrywana jest póki co wyłącznie 
w kategoriach teoretycznych.
Przeszkody techniczne i ekonomicz-
ne stanowią wysokie koszty eksploatacji 
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złóż i ich transportu, oraz znaczne na-
kłady na budowę elementów infrastruk-
tury technicznej. Ze względu na fakt, że 
systemy przesyłu ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz sieci energetyczne i połą-
czenia transgraniczne (interkolektory) są 
determinantą istnienia porozumień regio-
nalnych, stan infrastruktury i postęp jej 
modernizacji i budowy określają warunki 
i perspektywy rozwoju regionalnych ryn-
ków energii. Jeżeli kraje porozumieją się w 
zakresie możliwych korzyści z tytułu po-
łączenia swoich sieci energetycznych, lub 
budowy rurociągu dla przesyłu surow-
ców energetycznych, a nie realizują tego 
faktycznie, idea regionalizacji pozostanie 
wciąż tylko ideą8).
Regionalizacja rynków energii wyma-
ga intensyfikacji połączeń między syste-
mami energetycznymi i wzrostu wymiany 
handlowej. Tymczasem brak infrastruk-
tury przesyłowej czy jej niewystarczająca 
zdolność przepustowa ograniczają pro-
ces integracji rynków energii. Przyczyną 
ograniczeń w tworzeniu wewnętrznego 
rynku energii jest niski poziom handlu 
energią (w 2005 r. przedmiotem handlu 
międzynarodowego było ok. 10,3 proc. 
ogółem wytworzonej energii)14), i różnice 
cen energii w poszczególnych krajach6,2). 
Ograniczenia techniczne mogą poja-
wić się także po stronie konsumpcji. Kraje 
Azji Południowej posiadają łącznie znacz-
ne zapasy energii, głównie w postaci zaso-
bów wody, ropy naftowej, drewna, węgla 
i gazu ziemnego. Jednakże kraje te nadal 
charakteryzują się niskim poziomem zu-
życia energii w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, co przy niskim poziomie 
zagospodarowania infrastrukturalnego 
ogranicza popyt na energię (w niektórych 
rejonach, szczególnie rolniczych, gdzie 
brak jest sieci dystrybucji energii), a w 
konsekwencji staje się barierą dla rozwoju 
rynków.
Spośród przeszkód politycznych po-
jawiających się na kolejnych etapach bu-
dowy rynków regionalnych energii, naj-
ważniejszy to brak zgody na rezygnację 
z części wpływów z tytułu zarządzania, 
czy nadzorowania przesyłu energii i jej 
wymiany. Dla wielu krajów, szczególnie 
z regionów słabiej gospodarczo rozwinię-
tych, o gospodarce monokulturowej, rola 
przemysłu wydobywczego i energetyczne-
go jest kluczowa. Rządy tych państw nie 
chcą, nawet w imię przyszłych wysokich 
korzyści ekonomicznych, zrezygnować z 
samodzielnego o nich stanowienia. Czę-
sto ograniczeniem dla rozwoju współpra-
cy są napięte stosunki polityczne między 
państwami (przykładem są kraje Azji 
Południowej, gdzie dyskusja o Kaszmi-
rze negatywnie wpływa na stosunki po-
między Pakistanem i Indiami, w krajach 
afrykańskich problemem jest apartheid, 
wzmagający konflikty wewnętrzne i 
utrudniający rozwój ekonomiczny − przez 
17 lat wyłączona była elektrownia wod-
na Cahora Bassa, z powodu sabotażu linii 
przesyłowych).
Inne ważne ograniczenia dla tworze-
nia i rozwoju rynków energii w regionie 
wiążą się z pewną niedojrzałością prze-
pisów prawa, bądź (jak w przypadku re-
gionu nadkaspijskiego), z nierozstrzygnię-
tym problemem statusu prawnego Morza 
Kaspijskiego i nie zaakceptowanym przez 
wszystkie państwa nadbrzeżne podziałem 
jego dna i wód morskich. Problemy praw-
ne obserwowane są także w związku z 
transportem ropy naftowej przez cieśniny 
tureckie Bosfor i Dardanele4).
Dla Rosji i państw Morza Kaspijskie-
go problemem są rozbieżne interesy eko-
nomiczne. Plany państw nad Morzem 
Kaspijskim, w zakresie budowy nowych 
linii gazociągu do Europy, wpływają na 
potencjalne zmniejszenie przyszłego ryn-
ku zbytu dla rosyjskiego gazu ziemnego.
W wielu regionach występują bariery 
instytucjonalne, które są przeszkodą w 
promocji regionalnych giełd energii elek-
trycznej i stanowią ograniczenie handlu 
energią. Przeciwnicy zacieśniania współ-
pracy regionalnej w ramach rynków ener-
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gii wskazują na ryzyko uzależnienia się 
od pewnych kierunków dostaw energii, 
i utratę naturalnych mechanizmów kon-
troli (naturalnej wrażliwości) cen energii, 
jakości świadczonych usług, zmian tech-
nologicznych i innowacyjnych, co może 
w dłuższej perspektywie paradoksalnie 
obniżyć konkurencyjność produkcji ener-
gii, i tym samym gospodarek państw w 
regionie.
Regionalizacja rynków energii elek-
trycznej wiąże się z realizacją współpracy 
na szczeblu ponadnarodowym. Stano-
wi nową niespotykaną wcześniej formę 
współdziałania, której celem jest ograni-
czenie pewnych niekorzystnych zjawisk, 
takich jak: wyczerpywanie się zasobów 
surowców energetycznych, wzrost cen 
surowców na rynku międzynarodowym, 
ograniczona podaż energii elektrycz-
nej. Regionalizacja stwarza warunki dla 
osiągnięcia postępu technologicznego i 
zmiany struktury zużycia energii pierwot-
nej. Wymaga jednak podjęcia znacznych 
nakładów finansowych na rzecz dosto-
sowania infrastruktury przesyłowej, oraz 
zgody na realizację wspólnych planów 
państw zaangażowanych w struktury re-
gionalne. Często wiąże się ze wzrostem 
zależności ekonomicznej. W przyszłości 
regionalizacja rynków energii stanie się 
coraz powszechniejszą formą współpracy 
gospodarczej, ze względu na intensyfika-
cję zagrożeń funkcjonowania krajowych 
rynków energii, i wzrost potencjalnych 
korzyści z tej koncepcji współdziałania. 
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